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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LApAN muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Iawab LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
...2/-
(a)1.
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Tulis hasil daripada penambahan 
-7,2 danpenambahan- 1,4
(i) HBr dan(iD DBr kepada 1,3-sikloheksadiena.
Apakah yang luar biasa berkaitan dengan hasil daripada penambahan-
1,2 dan penambahan- 1,4 HBr kepada 1,3 -sikloheksadiena?
(5 markah)
cadangkan suatu sintesis bagi 1,3-sikloheksadiena daripada sikloheksana.
(5 markah)
Ramalkan hasil pembrominan alilik terhadap I -metilsikloheksena dengan
menggunakan NBS.
(5 markah)
Cadangkan sintesis bagi sebatian berikut melalui suatu tindak balas Diels-
Alder:
(5 markah)
(b)
(c)
(d)
(a) Metilsikloheksana mengalami pemonobrominan radikal bebas.
(i) Berapakah hasil pemonobrominan yang akan diperolehi?
Tuliskan semua struktur tersebut.
(5 markah)
(ii) Apakah hasil yang diperolehi dalam jumlah terbanyak?
Terangkan.
(3 markah)
(iii) Kadar pembrominan metilsikloheksana akan dikurangkan jika HBr
ditambahkan kepada campuran tindak balas tersebut. Terangkan.
(4 markah)
...3/-
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(b) Suatu mekanisme hipotesis alternatif bagi pembrominan metana
mempunyai langkah_langkah perambatan berikut:
(i) Br. + CH+ 
-+ CH3Br + flr(ii) flo + Brz 
--+ 
HBr + Br.
Dengan menggunakan 
^tenaga penceraian ikatan homoritik (DIf) dibawah, hitunglah lrf uagi iangkah-langkah perambatan tersebut.
\Iengaql pembrominan -etunu iiout uJ4dan meralui mekanisme
alternatif ini?
Ikatan
cH3-H
CH3-Br
Br-Br
H-Br
DHo (kcalmol-l)
105
70
46
87
(8 markah)
3' (a) Bagi setiap pasangan berikut, bahan tindak balas manakah yang akan
lepalami penyingkiran dengan kadar lebih cepat? Jelaskan jawapananoa.
/:\ HO-(r/ (CH3)3C 
- Cl HrO *
(CH3)3C-I to- 
_Hzo
...4/-
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(ii) cH3o-
cH3oH
CH: CH3O'
cH3oH
KO(CH3)3
(cH3)3coH
cH3OH
pemanasan
(D
(iD
(iii)
NaI, pelarut berkutub tidak nukleofilik
CHzCHzCHI
(12 markah)
'\ /-
(8 markah)
(b) Beri hasil utama $nada setiap tindak balas berikut. Apakah mekanismeyang terlibat,iaitu Spl, Sp2, El atauB2?
"X
tl
\_-/
HrC
Br
I
,C.ffrc'-/ \
HTCHzC
(a)
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faqaiqana - setiap. _sebatian yang berikut dapat disediakan bermuladaripada etilena oksida?
(i)
(ii)
cH3cH2CH2CH2OH
CH3CH2CH2CH2BT
(iii) cH3cH2cH 2cH2D
(10 markah)
Berikan hasil tindak balas 2-butuna densan
(i) 1 ekuivalen HBr(ii) HBr berlebihan(iii) Apakah kesimpuran yang dapat andanyatakan mengenai
kereaktifan 2-bromo-2-butena berband-ing 2-butunaT(iv) Berikan mekanisme bagi tindak balas +@l)(ii;.
(10 markah)
5. (a) Bagi gambarcjahdi bawah.
(b)
I
Tenaga bebas
Kemajuan Tindak balas 
--_+
...6/-
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(1) Berikan perantaraan dalam tindak balas di atas.qi) Berapakah keadaan peralihan bagi tindak balas di atas?(iii) Berapakah langkah tindak balas yang terlibat dalam pembentukan
D daripada A?(iu) Langkah manakah adalah penentuan kadar?(v) Langkah pertama dalam d;dak balas di atas bersifat eksergonik
atau endergonik?(vi) Yang manakah lebih stabil, A atauD?(vii) Apakah langkah yang paling cepat dalam tindak balas di atas?
(7 markah)
Apabila trans-2-baten?_lnengarami penambahan bromin, hasilnya ialah
sebatian meso, iaitu(2R,3S)-2,3-di6romobutana. Apabila cis-2-butena
mengalami penambahan bromin, hasilnya ialah suatucampuran rasemik(2R, 3R)-2,3 -dibromobulana dan (2S, r s;-z,l -oiuromobutana. Terangkanpemerhatian tersebut melalui mekanisme tindak balas.
(8 markah)
Berdasarkan asas mekanisme penghidratan bermangkin asid, cadangkan
mengapa tindak balas di bawah bukan cara yang terbaik untuk mensintesis3-metil-2-butanol?
H2C:CHCH(CH3)2 H2SO4'H2O> H3C-CHCH(CH3)2
OH
(5 markah)
(c)
(a) Berikan hasil(-hasil) yang didapati bagi setiap tindak balas yang berikut.Tunjukkan stereoisomer hasil jika berkenaan. -
(i) l-Metilsikloheksena+ Brz/CH2Cl2(ii) cis-2-Butena + HCI + HrO(iii) 2-Butuna +Hz/mangkin Lindlar diikuti dengan Br2/cH2cr2
(12 markah)
...7t-
7.
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(b) Lukis konformasi kerusi yang paling stabil bagi setiap yang berikut.
(i) cis-l-tert-butil-3-metilsikloheksana(ii) trans-l-terr-butil-3-metilsikloheksana(iiD trans-l-isopropil-4-metilsikloheksana
(iv) H:C CHr
(8 markah)
Tunjukkan bagaimana sebatian berikut boleh disintesis dengan
menggunakan bahan permulaan yang diberikan. Gunakan sebaring
sebatian organik yang mempunyai tidak lebih daripada empat atom karbon
dan reagen tak organik yang sesuai.
a(D cH3cH2cHrcurdcH, daripada HC: cH
(ii) cH3cH2cHzfHcH:
OH
(8 markah)
Jelaskan mengapa satu hasil tulen didapati daripada tindak balaspenghidroboratan-pengoksidaan 2-butuna manakala dua hasilterbentuk
apabila2-pentuna mengalami tindak balas yang sama?
(a Markah)
Dua bentuk alkena boleh bertindak balas dengan HBr untuk menghasilkan
I -bromo- I -metilsikloheksana.
(D Berikan kedua-dua struktur alkena tersebut.
(ii) Adakah kedua-dua alkena tersebut memberikan hasil yang sama
apabila bertindak balas dengan HBr/peroksida?
(a)
(c)
daripada HC=CH
(b)
...8t-
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(iii) Apakah hasil yang didapati apabila kedua-dua alkena tersebut
bertindak balas dengan HCI?
(iv) Adakah kedua-dua alkena tersebut memberikan hasil yang sama
dengan (c)(iii) apabila bertindak balas dengan HCl/peroksida?
Jelaskan dengan ringkas.
(8 markah)
-oooOooo-
